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La' situaci6 �eneral del moviment
La revolucio vista des de Madrid"
Conversa amb et dlputatjaume Comes Jo
Sabedors nosaltres que Iaume Co- han mort a Madrid dlversos generals,
mes, l'amic dlpurat per aquesre clr- . Dimas Madariaga, Martinez de Velas­
cumscripci6, s'havia desplacat a Ma- co, Melquiades Alvarez, Antonio Pri-
-drid amb motiu de l'obertura del Par- mode 'Rivera, Albifiana, etc.
lament, hem cregut Intereseant aner-:
,10 a intervluar, amb la cer�esa que el






cQrregudissims fins les dolze de la
nif, hora en la qual s'apaga la iI'lu­
minaci6 general i es deix�n (micament
els lIums-guies, de color blau, amor­
tj�at.
Durant el dia--en canvi- Madrid es
amb tota normalitat la capital d'Espa­
.nya, EI comer� opera de forma activa
Al Parlament es va notar I'absencia
d'estimats companys que han c..,!igut
vfctimes de la sublevacio feixista. Po­
d,em dir que la quantitat d'aquests
companys ultrapassa de trenta.
a'oledo no' esta en mans
dels rebels
I
,i �ense cap omena de traves. Tots els Per acf va circular insistentment la
ciutadans s'ocupe� en els seus res- �ot[cia de que Toledo havia caigut en
pectius quefers i, � J'hora del comen- poder del� rebel,s. J aixo no tan sols
,tari, tota )a ciutar vibr� en Ja lluita an- no es eert, s'no que fins i tot podem
fifeixista. L'esperit liberal i dem,ocrata air, que es gairebe impossible, car la
del Madrid modern esta amb el poble. fortificacio dels seus voltants es for­
�Si vingues-que no es pas gens pro- midable.
bable-un atac 0 un setge de la capi- BI que hi ha hagut-i aix� potser
tal d'Espanya, no us capiga dubte que
,
explica la confusio-es que els rebels
tots els ciutadans, adhuc les dones,
pref�rlri�n rn�rir Iluilant ab�ns que'. l
caur� a les grapes criminals del fei-
xi�me.
varen tallar la comunictlci6 de Toledo
�mb M<!drid en �I fros de Bargas a
.




p,e to!es mane,;es - a{egeix Jaume
Comes'-es denota en el semblant de
certa genteta que no desitja Z!ltra cosa
que e) triomf dels sediciosos.
, �a situacio real de la )Juita
EI •SlS d'octubre a Matar6
ren molts els ciutadans que feren fes-
ta, singularment el.ram mercantil. Obrt I'acte en nom del centre el vi-
Bls comercos tancaren les seves ce-presldent Iosep Serra, el qual feu
portes i foren posades banderes i do-
.
remarcar com esqueia de celebrar in­
timament la .comrnemoraeto de la da-
ta del sis d'octubre ja que els homes
del Centre foren pereegulrs i empre­
sonats.
Parlaren a contlnuacio Lluls Fors,
el qual parla de com els homes de
I'Bsquerra responen sempre a l'alca­
da de les clrcumetancles. Francesc
Rossetti parla de I'heroisme del po­
ble catala a treves de I'hlstorla i la
lluita a favor de le Ilibertat, i recorda
la frase de la Peslonarla • Val mes
morlr a peu dref que viure de geno­
llons-, Consol Nogueres digue que
les dones a la reraguarda ocupen els
seus llocs amb disciplina i dernana
proteccio pels que tornin mutilats de
la guerra.
EI Diputat Bilbeny dig-ue que el sis
d'octubre era eJ proleg del 19 de ju­
liol i que els homes de 1 'Esquetra han
eafat sempre al seu lIoc. Remarca
com ara s'ha acceptat les suggeren­
cies que va fer el 14 d'abril el Presi­
dent Macia i que si hagues estat es­
coltat tot el que ara es fa ja seria fet
i sense tan de dolor ni tan de perill,
Dolors Bargall6 feu un parlament
magnific relatant les hores d'aqueU 6
d' octobre de 1934 que visque I?er fer­
res de Tarragona i exalta l'esperit in­
domable de Catalunya a favor de III
La festa a la ciutat
'�Ahir amb motiu del 6 d'octubre fo-
massos a�s centres oficials i politics.
La manlfestaclo a Barcelona
Bntre altres, assistiren a la forrni-
'
dable manifestaci6 antifeixista de
Barcelona, delegacions locals amb
,L� sesslo de! Parlament
La sesalo de les Corts va fer- se de '
una manera sobrle, sense dlscursos,
com corresponia en Ja situaci6 ac­
tual. Com ha dit Ie prernsa, tot es lIurs banderes, dels Pioners, Ioventut
-Quina impressi6 us ha causet el concrete a voter la conflanca al Go- Socialista, P. S. U., Grups Feme-
viatge?- hem comencar preguntant. vern i aprovar els pressupoetos 'I' '. U G T B' . B t.... ' nms, , . ., anca 1 orsa, e c.
-Vaig fer el vi!Jtge en automobll, ' I'Bstatut Basc. Per cert que l'ovaclo
C Ed A ta' Casa del Pobleen companyia de Pelai Sala l uard 'que fou dedicada als companys de la
Rag-assoI. .mlnoria basca fou inenarrable, emo- AI vespre, amb for�a concurrencta,
M�drid a la nit dona la Impresslo-« cionant. tingue Hoc a la Casa del Poble un ac-
de les dotze per amunt-que s'esra en EI Govern havia til)gut la conflden- 'te commemoratiu, el qual fou presidit
plena guerra. I es que es prenen gran cia que els rebels pretenien bomber- pel company Olivella.
nombre de previsions contra un pes- delar ,!:I ParIament, tenint en compte.
.
Parlaren I, Cases, M� Abril, A. Dal­
sible atac.eerl, que de dies es irnpos- que les sessions .de farda acaben mau, F. Barbena i P. Carniago, tots
slble que es porti a cap" puix la de- 'q uan ja es ben fosc. Bn previsio de els quais glossaren en forma magnf­
fensa antiaeria de Madrid es formida- aixo, la sessiD ea celebra aLes deu fica el significat de la diada i feren un
. /
1?,te. De tot�§ ,maneres cir..cullJJa gent -del ma:tf ...... tirar.t aixf jnr terra eJs pro- _ elogi caloros del Partit Socialista i de
normalment i els cafes i bars s6n con-
. jectes dels faccioso�. la U. G. T.
La for�a indiscutible de la gran cen­
tral sindical i la creixen-ra del partit
marxista catala; per boca dels com­
p'anys oradors, Joren exposades· de
fais6 clara i contundent.
- Tots els p"'rlam.ents foren Ilarga­
ment aplaudits 1 el public sorti molt
satisfet de la vetllada.
C�ntre Rep�blica Federal
Ahir a dos quarts de deu del ves­
pre tingue lIoc un acte intim de com:­
memoracio ai, sis d'o.ctubre de 1934.
Hi assisH un, �ublic fors:a nombr6s
que omplf la saJa ,d'actes. Ocuparen
la tribuna la Junta del, Centre, el cap
de la minorla al Municipi L1uis Fors,
Francesc Rossetti, Dolors Bargallo,
la regidora Consol Nogueras, el di­
putat Ioaqulm Birbeny i prestdl I'AI­
calde Salvador Cruxent.
IIibertat.
Tanca l'acte Salvador Cruxent amb
un parlament exortant a la responsa­
bilitat de cada u, en la seva actuaci6
i promete que coroplirien com el po­
bJe exigeix que ho facin els catalans.
Hi hagueren ovacions per tothom.
11na satista cci6 particularS'estan muntant-a ,mes dels que
j!l hem anat disposant-en diferents
Hocs que deixem a I'estilografica- 'Iarfssim,
sentir de. boca del general
oh, la discreci6 'del periodista!-vui-
Asencio la declaraci6 que d'entre leet
tanta avions de bombardeig que en- heroiques miUcies que Iluiten ales se­
t'raran- tot seguit en combat. Tota l'al- yes ordres, destaquen en gran mane­
tra mena d'armament, com hem dit ra per la seva disciplina, bra6 i co-
abans, esta ben l]uny d'escassejar.
�ada dia augmenten els nostres efec­
tius de tal manera que la desfeta dels
rebels sera apoteosica.
.
Vaig :!enir interes-diu ef nostre
comp�ny- eOn averigu'ar la situaci6
. 'feritab.l� d�1 ,�oviment. I he de dir
9ue la impressi6 es completament op­
tfmista. �mb 10�a sincerit�t es pot
lie!" �e. fer l1�t�r )'�no��e �as�a .. qfirmar que per les da'd�'s r�bude� c�1
Q"Q� �esa d�rv.urt la �rigl!da �nny�sti- esperar resuItats satisfactoris imme­
ga£16 qu� dirigeix el company At.a- �iat�,�I��n� �;rls q�als Ja �<?men�en 1'ambe vaig tenir ocasi6 de parlardell. I es que a la reragua'rda� dintre � tocar-se. Les dificultats del� pri- amb el Jlultador asturia Berlamino
el mateix Madrid els enemics embos- �ers moments. en e'ls quaIs hague- T.om�s, el qual. entre altres details
cats es compte" per milers. i, natu- r�m de Huitar sense arme'S,'son la su- ��r-¢'ciosos, em va afirmar que OviedoralPlent, en conseqiiencia J'accio 'con-' perades. Les noslres milfcies i J'exer-· no tardaria a caure a les mans dels
fra aquests �lePlents !tc! d'e�ser inten- . J.itl republica tenen avu! �ateri�1 sufi-' minajres d'Asturi�s. Bls fets ens han
sa.i definitiva. Dies enrera es va sor- qient i modernissim per abafre'1'en�- c�nfir�at �ixo, car avui la capital as­prendre Una reuni6 'de feix'istes a la �i�. No es convenient en!rar' �n de- .:. turiana podem dir que es troba. ja alBibliotec� Nacional, en ple�a con�- 't{1lJs pero cal que el pob!� sapiga q!1e nosire poder. Aixi que aixQ sigui unpiraci6: La r�sp�sta' d�'la p�iic�� ,��-, t�t allo que es imprescindible i neees- fet con-sum at, les columnes de miners
puJar, va esser concret�. P.oderi-t dir, sari per guanyar la guerra ho tenim. cauran sobre Le6n i G'alicia i faran
flue entre -aUres elements significats, j� • .Qi�posem de, tot el que ens 'cal i .d'aquests reductes rebels aUres tants
Ilocs on J'imperi de la IJibertat sigui
una veritat indiscutible.
Ha estat per a mi un goig particu-
ratge, les columnes, catalanes del
P. S. U. i de la U. G. T. BI general
Asencio te dipositada amb ells tota
�eva confian�a. I em pIau dir aixQ
perque el fet de pertanyer jo a amb­
dues organitzacions em fa donar a




La ultima nit, vaig poder assistir a
un intent de bombardeig aeri de la ca-
2
LLIBERTAT
pital, Clar que els rebels no econse­
guiren els seus obiectius, car no pas­
seren dels arrabals mes allunyats.
Pero vaig aixl poder comprovar III
gran responsabilirat i I'excellent es­
perlr del poble madriJeny. Cornenca­
des a funcionar les sirenes, ordena­
dement els ciutadans s'anaren rraslla­
dant ale refugis,.. i molts ni tan sols
es mogueren del Hit. Res de panic ni
res de pertorbaci6.
A I'endema, com si res, tot era nor­
mal, absolutament normal.
El retorn
I acabada la meva tasea a Ia capital
d'Bspanya, vaig emprendre el viatge
cap a Matar6.
A tots els pobles del rraiecte, els
Comites i els ciutadans-sobretot a
CasteJla- estan aixecats en peu de
guerra iamb un gran esperit de Iluita.
Ales locallters lJi resten els milicians
j elements precisos i tots els grans
contingents parteixen als diferents
fronts. Bs una realitat arreu del pafs
que el poble prefereix morir abans
que claudiear.
A Valencia; la gran capital lIevan­
tina, es prenen les mateixes precau­
cion.s que a Madrid i ee treballa fe­
brilment per guanyar la guerra.
Bn fi - acaba Iaurne Comes - no hi
ha dubte que amb fa unitat del poble
espanyoJ iamb la manera que s'han
posat les COS'2S, el feixisme a Bspa­
nya no paseara,
Observer




Demanea·lol ell les bone. !�l1del de




Quah un poble ha viscut sempre
sota el jou de I'esclavatge encara
que a la caJlada vagi resistint, la seva
paciencia ve hora que s'esgota.
Prou hi havien homes que es de­
fensaven de les injustfcies que es co­
metien. Totes les protestes pero eren
endebades. Eis que aixecaven ]a veu
eren perseguits fins a la mort. El po­
ble, pero, apretava els punys de ra­




lisme s'hagues extingit quedaven a'lei
terra els seus descendents que tot
presenciant la marxa progressiva
dels homes i dels pobles, encara vo­
lien mantenir Hurs privilegis; pero 'ja
no hi havia esclal.4s; hi havia homes
que Jluitaven per un ideal.
J. quell crit de Bndavant! comen�a
en la memorable nit del 6 d'octubre.
I avui que Catalunya va unida amb
Ila�os fraternals amb tots els pobles
d'Iberia es qua� te una doble impor­
tancia aquest 6 d'octubre d'enguany.
Bls nous nets dels Almogavers 56n
aquests homes, flor de la seva joven­
tut, que estan donant-nos exemples
d'heroisme qlie s6n I'admiraci6 de to­
tes les nacions clvfIitzades, Ara ja
s6n mes i molts mes els que han pres­
tat ajut "per acabar amb 'els Hops fa­
moJencs que ens sortien de trascan­
t6 traicionant fins el pr�pj honor.
C_ E_·N_ D_
No havent estat encara designa' s pel Comi­
te Central de l' «Es�ola Nova Unificada» el�
mestres destinats ales Escoles de la nostra
ciutat, el Cornite Comarcal indicara oport"�­
nament la data de robertura escolar.
Oh, �i en aquelJ 6 d'octubre del
1934 els partlts haguessin reacclonat
com ho han fet ara! No haurlem arrl-
bat als moments ecruals. Sempre ens
hem perdut per reflar-nos massa de
nosalrres mateixos. Pero d'acl en en­
davant anirem a Ia davantera dels po­
bles civilitzats. Honor als caigurs del
6 d'octubre. En I'hora actual us ven-'




MORALES PAREJA - XERES
Dipoai!arI: MARTI FITE - MATARO
Subsctipcio ' publica
per a atendre Ies despeses de la
Assistencie social, families de vo­
Iuntaris que Iluiten contra el f�i­
xisme i per a obres contra f'Atur
iorcos que so�t� rAjuntament de
Mstero
LLISTA. � 0 60
Sam� i s��llei,x •
Dr� J_ '.Barba Riera
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Hem vist amb una rristor que ens
glaceve el cor aquelles fotografies
que representaven els, infants d'Italia
arnb Ia formacio- milirarltzqda dels
cossos dels cbaliUe�.. (especie de
<pionnere»), arnb llurs unlforrnes de
coloralnes, cridaners i lIurs parades
espectaculars; tot el nosrre cos ha
tremolat d� raoia en contemplar Ia fi­
gura d'aquells nens de tretze anys,
que torhorn recordara tenien d'anar a
sotmetre als 'abissinis per a ctvititzar.
los, amb lturs fusella
r
mlntarura; i tot
I'equip mlnlarura, desnnars a una guer­
ra cruent i ferotge que no tenia res
de miniatura. Sento una llastlma infi­
nita pels nens d'Italla quan penso en
l'educaci6 criminal que els imposen.
;Tot just s6n nets que I'esrat feixista Ia
lse n'apodera, destruint-los to: senti.
;ment d'humantrat i inculcant en ells
pacientment pero constant, instlnts
guerrers. i d'odi a Ia Humanitat. Aixf











la-cilitada per ICAg�ncla Fab�a_per conler�ncles .telelonlques





Avui el fiscal ha demanat altres quatre penes de mort




'Servei Meteorologic de CataJunya
Estar deltemps a Cerelunye ta les
-vulr:
A I'Alt Plrerieu, conca de Tremp i
.curs Inferior de I'Ebre el cel esra se­
rr� 0 arnb I pocs nuvols i per la ves­
.sanr costa nerd, Vic i Glrona s'obser­
-va eel nuvolos.
Eis vents son forts del Nord aj'Bm�
porda, tot el Pireneu, camp de Tarra-'-'
.gona i comarca de Tortos�.
'-
.
En les darreres 24 hores es regis­
treren pluges 'per tot Catalunya, les
.quals Ioren neu al Pireneu.
Temperature rnaxlma .d'ahi�" - 22
-graus a Tarragona i Bagur, minima




sa insttuida contra - els processats,
,Carles 'Ferrando L6pez, Francese'
"Hernandez Seez, Llibert Raperez
Martinez, Man�eI Dlaz Ruiz i Vicen�
,Martinez Esp�sa, extinents de! regi­
. ment de cavalleria de Santiago j con­
,tra l'ex-comandant de Ia ,guardia civil
.Agustf Recas Marcos.
Una vegada conslituH el tribunal i·
.compareguts els processats el presi­
"dent d6na ordre de que sigui )Iegit
. I'apuntamenl.
Els fets relatats es,troben compre­
sos en -els articles 237 i 238 del Codi
•
-de Justfcia Militar per esser de rebeIi6
-militar,
,515 tarda
Plrla el cO�SOl de la U. R. S. $.
El consol general a Barcelona de
<.fa ,Uni6 d� Q�publjques Socialistes
.Sovietiques h�, rebut aquest mati els
.period�stes als 'quais ha ,fet interes­
,�ants manifestacions.
Entre altre's coses ha dedarat:
-AI venir envers Barcelona vaig
:haver d'afravessar t�s paisos. i vaig
poder comprovar la serie de nicieses
i falsetats que els peribdics estran­
'gers propalaven com ocorreg;udes a
.Barcelo,na.' Resulta que la potencia
'mes gr�l), d,el m6n, la premsa, no sols
no es independent sin6 ,que serveix
-<I'una maner� indecent la reacci6 es­
,Panyola;' ,
I arribat jb aef he pogut comprovar
..qu� a Catalunya, gran poble d'eleva­
da cultura, un dels pobles mes avan­
�ats del m6n� hi regna I'ordre mes
complet dintre l'lrnperl de Ia demo­
cracia.
Tot el poble accepre el Govern ca­
tala, sora el qual el trebal! es desen­
volupa d'una rnanere normal. En deu




L'activljat es formidable a· tot el
territori carala.:
Les milfcies catalanes son una altra
mostra de la 'idealitat' d'aquest poble
BI que resta, anomenat Frances c
Hernandez, sera condemnat a reclu­
si6 perpetua,
vols de reconeixement bombardeig
a tots els sectors.
Centr'!
AI Guadarrama, sense novetat.
AI Sector de Patille una petlta co.
lumna enemiga ha estat atacada fent­
Ii moltes balxes i presoners,
No hi ha novetat a Ja resta dels
fronts.
La junta de SI!R�retat ,-
EI conseller de Seguretat, Artemi
Aiguader, ha dit que s'esta acabant
la confecci6 del reglament interior de
la Junta de Seguretat, _el qual cornen-
.mencara a regir aixi que estigui apro­
vat.
.generos i Iliure, quelluita al davant' Un vslxell amb earreg. gene,a'
en aquesta hi'stori�a guerra antif�i-xis-
_
tao Precedent de Veracruz" ha ancorat
'al port de Barcelona el vaixell cAme-
Conyae Popular - Cellyae Extt.
Conyac jull. Ceaar
de II CISI serellUI
M 0 R ALB SPA R,B j A
que fS la:mlfci dell bonl beyedorl
DlpolIUarl: MARTI PITE - MATARO
Altres coses ha dit encara el co�-,
,
" L'aviaci6 ha operat tot aquest matfsol de la p. R. 8;:;S. Despres 's'hil
amb gran intensital bombardejant el
nord d'Alava i les posicions rebels de
la provfncia de Burgos .
At'sg6
La sessi6 de tarda
'
Al sector de Casp s'ha fet l,ln im-
al Tribunal Po.,ular portant avan<; i s'han pres als rebels
A la vista del Tribunal Popular ha dos canons, tres tancs i gran nombre
deixat de compareixer hi el coman- ,de caixes de municions •
dant processat de la quardia Civil.
Ha estat, en conseqiiencia, declarat
rebel.
Ha estat demanada pena de mort
per a quatre dels processats.
/
De tot el que dic n'es una rnostra la
..... ,'�
-ent're· si. Aix{;matei-x· -van a enrrar en
Ados quarts d'onze d'aquest mat!
un periode de franca' cooperacto les
',3'15 taraa.el Tribunal Popular com de costum es relacions comerclals entre, aquest po-.constltul a bord del vaixell preso ble i Russia: Aqueer poble que es' v�u' 'La marxa de Ies operacionsc Uruguay" per a veure i fallar la cau-
representat per, l'aJta, i gran flgu ra del 81 f t d' t t' d- , comuo eft lIques. ar a
Frent delNord i No"d-est
imponent manifestaci6 d'ahlr. Quina
gran, demosrracio de vitalitat i dina­
rnlsme!
Les releciorrs espiriruals entre la­
U. R. S. S. f Caralunya son cordiaI , t'r
Ifssime�, i frater�als �i es que el senti-
ment popular, literarl i folcloric de
ambd6s paisos galrebe es confone-n
President Companys.
acomiadat fraternalment dels perio­
distes, els quais s'han 'mostrat molt
:satisfets del primer representant cle ia
U. R. S. S. a Barcelona .
.rlca-.






Ell' nazis i I'esg'es'� Cato'fc'l
BERLIN, 7. - Amb ocasi6 de la
inauguraci6 del socor hivernal, Hit­
ler pronuncla ahir un altre dlscurs en
el que principalment es referi a la
URSS. Tenint en compte la signiflca­
ci6 de I'obra que s'inaugurava, Hitler
ataca principalment a la URSS, com­
parant I'obra portada a cap peI.comu­
nisme i la que ha fet el n�cJonal-so­
cialisme. Ataca durament als partits
polftics alemanys de dreta i els homes
d�1 partit sOcial-cristia, els quals­
digue-deien sols temer a Deu i aban­
dona�en als seus homes en les Iluites
del carrero
En aquest acte tambe parla Goeb­
bels, que dona compte de I'estat de
comptes de I'obra de socor hivernal.
Madrid
Sur
Tot aquest mat) hi ha hagut tran­
qui! > Iitat.
No obsta nt, I'aviacio ha efectuat
Anuncis Oflcials
"Banc:o , UrqWjo CataIAn'9
Demicili social: Pelll, 4Z·BarceloDa [apitll Z5.000.008 pessetas Apartat da [arraas. 845·TaliloD 164&1
D�reccIQD.lelesrrlflc.llelefbDlca: CATURQUIJO - Mq.lze.... I. B.rcelonet. (Barcelona)
AOeNCIES I DELEOACIONS I Blnyoles, LI B!abll, CaleUa, Olronl, Man.;.
rell, Matlr6, Pallm61, Real, Sanl Pella de Oalloll, SU,el, Torell6, Vich,
Vilinova i OeUrll
.
Corresponaal del Bane d'Espanya a Ar-enya de Mar, Banyolea. La Blabal,
,
'
Matar6 I VlIanova I Oeltrd
,
'




cBlnco Urqo!jo. " • • • , • • Madrid • • • • Pie.. 100.000.000
cBlnco UrqaljoCatllan. • • • • Barcelona.. • 25:C00.000
cainca Urqaljo Vllzcongado... Bilblo.... » 20,000.000
cBlnco Urqaljo de Oalpuzcoa. . • Sin SebaltiAn • • 20.000.000
cBanco del Oelte de Esplft... • • SI�amancl. ,-. » 10.000.000
cBlncoMlnerolndautril1 de Aslarlle. OIJ0.e�. ,', " "�to ,�. • 10.000.000
cSanco Merelnlll de rarr.,Onl • f'i'. ,:r.rr.���;.. ••• 3.000.000
La naDir. es'lensal orlinltZllcl6 blnd,l. compl. '1mb Plllall, Ag!IlClel, DelCKI'
clan. I Correlponllll, en tolel lei, pllcei, d�Espany. I 011 lotes lei capltall I
_ 'placel m�1 Importantl del m6.,
,
A6fft[11 DE 111110-: [Iuef de frantest latla� 6 -, Apart.f, D.' J - T.llfolU a. IS 8 I m
21 inatelx que lee reetants Depend�neles. del Bare. a�uegta Agt'}fla. qUrar:��t�=:�t�II��lIile::r��I�ep�n��e�=�:II��Z�:��1t::e::n����:f�nls�a :gg:e tor::)_ pobilldon. de,Ja Pen1n�ul., I de 1 ealrllDler.. etc,. etc. . '
Hor_ d'oDcl1uu de 9 a t mldf_;l:d.,ca!allJ llUcIa I-I DINNlbIu: d., 9 • t
AJcatdfa Constituefonal de Matar6
ANUNCI
Havent-se confeccionat elsPadrons
i Llistes cobratories dels vehicle s
amb motor mecanic, existents en
aquesta c'iutat -per al proxim any de
1937,' es posa de manifest al public
per espai de quinze dies, als efectes
de reclamaci6, com disposa el vigent
Reglament de 28 de juny de 1927, per
a l'adminis-traci6 i cobran�a de la Pa­
tent d'Autos, i Circular de I Adminis­
traci6 de Rendes Publiques, de,Barce­
lona, inserida en el B: O. de la Gene ...
'raJitat data 27 d!Agost prop-pass-at,
n.o 240.






Et festival de ta Penya
Oratam
Dissabte es celebre en el camp de
I'Iluro el festival esportlu organitzat
per ta Penya Oratem a profit de les
Milfcies Antifeixistes. Constitui un
txit pels organitzadors.
Ales 9 del mali jugaren un encon­
tre de basquetbol els equips d'Uni6
de Cooperatives i la Penya Oratam,
guanyant equests per 9 a 19.
A dos quarts d'onze hi hague partir
de futbol entre les Penyes Rossi i
Oratem, guanyant la primera per la
dlferencla de 5 a 3.
A la tarda, a dos quarts de quarre,
j9garen un altre partir de basquet el
Calderes i Ia Penya Oratam. La supe­
rioritat d 'aquesre fou tan manifesta
que guanya per 39 a 3.
Ales 4 jugaren un partit de futbol
)'U. B. Arenys i la Penya Oratam,
guanyant tambe aquesta pel contun­
dent resultat de 4 a O. La,Penya Ora­
tam s'adjudica una bonica copa do­
nctiu del Bar «La Kabilall.
La Penya Oratam d6na lea grades
D tots els que desinteressadament
prengueren part en e� festival.
Societat Ateneu
Popular
Aquesta _entitat, invita el poble de
Matar6 pel proper divendres, dia .9
del corrent, a dos quarts de deu de la
vetlla, a la gran conferencia publica
que porta per nom «Autoritat i Lliber­
lab que corre a carrec del jove pro�
plIgandista,de les idees reivindicado�
res Bn Fidel Mir6 (Mirlo).
Bsperant J'assistencia a la mateixa,
de totes ies persones que porten dins
el cor l'afany d'aplastar el 'feixisme.
No hi faUeu!
Nota: Posem a coneixement de Jots
els socis de la nostra Bntitat - que per
raons internes de la mateixa, ens
veiem imposslbilitats de passar les
fulles anunciadores de la conterencle
que acebern d'anunclar ,al diari LLlBE��




a profit de I'HOspital del Socor«









Obrers Casa Ruaix, Ilisra
n.o 7 • .' .' • :".. 82' - ,.
Comile Antifeixi�ta de Ca-
brera. . • • . .'. 1.000'- •
.,
Suma i segueix. • . 11.429'00 ptes.
Continua obertll 11l-8ubscripci6.
Trameteu els donatius allocal del Par­
tit Socialista UDificat de Catalunye, R. de
Mendiz abel, 2�.
La unlta pasta per engG�xar,
InsoNuble � I'atgua-
Substltuelx els liquids, gomes, etc.




D'I E'TA R 1.-
-BI rreball a la reraguarda ha d'es­
ser intens i efectiu. Bn aquest, cas el
: cos te un doble desgast i 's'ha de pro­
.
curar donar-Ii el maxim d'energies;,
aixQ s'obte amb una alimentaci6 per�
fecta. I}BstabIiment de Carns i Can�
sal.aderia del carrer de Sant loaquirn._
numero 55, ofereix les seves ci!rns i
'emboti1s amb tota la seva 'puresa de
vitamines alimentoses:Davant el por­
tal del nou mercat.
T. 292 R.
Pel Ministeri d'industria i Comer�
s' han fet els nomenaments dels . nous
Comites Catoner, LLaner i Seder.
Bn el Comite Cotoner hi figura co-m
a vocal obrer el conegut militant con­
federal mata'roni Adria Gimenez i en
el Seder. el nostre amic laume Co­
mas, amb la mateixa representaci6.
Bis felicitem �ordialm.e_nt.
-La baixa sobfada de temperatura
d'aquests dies ens avisa que l'hivern
s'apropa.
Cal pensar en la confecci6 de sue�
ters, si mes no· pels' que lluiten 01
fro.nt.
La Cartuja de Sevilla" com cada'
any, qfer�ix als seus clients un gran
assortit de llanes als preus de cos­
tum.
L LIB ERT AT
Suma anterior .
Frencesca Gil. . ',
Emflia Vicari • -.
Iosep Fernandez.
Pere Castro . .




Obrers Caae FODS i Coli •
Obrers Casa Molfort's. •
S. O. Flequers U.O T.
Si�dical Fideuers U.O. T.
Sindicat Producci6 Agri-
cola U.G.T. • .••
Sindicat Art Febrll j Ane­
xes U.O.T.· ..•.




j -11, 6 i 8 .� • '. ." .. '.
Cos de Bombers Matar6 •
Secci6 resseguidores Ca-
sa Oassol -. . -. . .� . "42'50 -:It
Obrers Cast! Robrefio, Es­
peralba i Puig, 2� a v.
Obrers Lit Industrial : .
Obrers Casa Fons i Coil •
,
F� una pita de dies, el rellotge del
.campanar (ie Matar6 no toea les
hares,
I alxb, natura/menl, reporta a molts
. veins que estan ac�stutnats a re�ir s'hi
una serte d'ineonvenlenls.
. No -sabem DOS per 'ijuins set sous
ocorre a-xb. Pero sf que votem dir que
entenem que sh! ha de posar cura.
SI el rellotge est« espatlla', que.
s'arrangi; SI el.relil!.tger est« costipat,
• • 9.086'60 pies.
.
ill" I
, que. prengu,i pasti es, pero que ei re-:_5',- ."
.2'--: ':. llofge toqui:
5'- :It "'No ereiem que hi hag! ningu"(Jue .ne
1 t -
.
It gut la, utilitat.publica, del reuotgesonor
2'- � d�l campanaro
.
_
2'- It I ara que e eampanar es del' poble;
2'-» molt mettys.
26'- � Procuri's, per qui correspongui, .sub
97 20:lt
sonar -aquesta defi.ci�ncia, no (as cas
1.34':- .It •.
53'-. » que algri, iamb molta rao, podes
di, de
.
"65'80 It ; tots nosaltres, els mataronins, que
sam - ;
-






Bs� POSll a conelxemam del public:
en general que en -el sorteig deemat'
avui a les Cases Consi�torials,· cor-
...
responent al dia 5 d'octubre de�
1936, segons consta a l'acra
_
a pode­
d'aquesta Alcaldia, el prernl de vint-i�
cinc pessetes ha correspost al
Numero 428
Els numeros corresponents, pre­
miats arnb tres pessetes, son ele Be-­
gUents:
028 -.,128 - 228 � 328 - 528 - 628 ...
728 - 828'� 928.
Matar6, 5 d'octubre del 1936.
BI Conseller de Governaci6
Josep Abril
•
En el sorteig del dia 6 correspon..-
5 gue el premi de vlnt -i -cinc Ptes. al
Numero 545
; I premiats amb tres pessetes els
;
numeros: 045 - 145 � 245 - 345 - 445 _




C.ny�c E�ra Me.rales Plrejl
, Cony�c JuliO Cesar
Dr\,o�U.rl:' �ARTI PITE -...:. .MATARO
IMPREMTA · MINERVA
,Barcelona, 13
Colors -a l'oli i a I'aiguada,
color�' especiala per pintar'vi­
dres, plnzell�, 'papers de di- -
buix,,:canson, papers per ai�
guada i per oli, teles per oli i
per pllmols. pasiells, Hapis d�.
colors, capses de compassost I
plumes Ltintes per dibuix. etc.
preus reduits
= Guia del Comer� IndQstria i professions· de la ·Ciutat ==
Cases recomanables de Matllr6� Jllistlldes per 9rd-re alfabetic
I D 1.111 t.
�h10hl OUALBA Stat Teresa, 3O-Tel."
Dlpl).U de xampany Codornlu - fasclDa de licora
I. MARTINEZ REOAtS F. Oalan,282-284. i. 151
Batablcl1a en 1808. Llcora, xaropa, vina, xampanya
II.rClis de I.tlle
.",.L VAJ)OR CAIMARI Amcilta, 38 _' Telet. 261
Phllip& i Hlsplloo Radio
, Corr.c.stcrl
uuls O. COLL F. Oaldn, 582 _ Tel. 40a
Reparacions molt econl>miquea.
DCBU ••CI
DR. l!NRIC ORDONl!Z MUTJ:S
R. Mendlmbal, 6lJ 1.4 '
Dlllou, dlmecrc. I dlvendr�s, de .. II dOl qDar�a de 8 .
'IDtlc,
, Rl!:5TAURAhT MIR Entlt Oranadps, 4-Mtdat6
Tel. 42lj - Bspeclalitat en Banquets I aboaa�eDI..IBI.Cfl
�CA ARNUS R, Mendtzdbt:Jl, 62-1tl. 40
Nqoclem tots cia cuponl'l venclment corrent
.IJ. URQuqo CA TALAN.. F. Mada, 6· Tel. ,
N.oc!em tota els cupons de venclment correa.
IJANC l!tSPANYOL DB CREDIT
Sant josep, 6· Tele(on J02
•
Comptea corrents. Imp, a termini. Calxa �'EstaMs.
••• betel Eltc'rlQIlCI
., iLl! S A Blada, 5 - Tele/. 1£W
60mbetes electrlques de tota meDa
( .. Idererici
WdJLJ {JURIA ClUlmzta, �. 7 eitjOR 3lJI
Calefacdon8 a v�por 1 al�ua calenta. - Serpentlna
tarbeDI
COMPAMA OElvl!RAL DB CARBCNES.
,
. ., tpdmec:.: J. ALBBRCH, Sa�' AntoDl, 70 - Tel. 7
faDcrar,CI.









$LA AIlOl!hTllvA. Angel Guimerti.l....
Plantea medlcln�I8 de totes meat,








RAMON CARDONER F. Layret 41
:Preu fet I admlp�stra�16
Pletics
'1J.l?� �LllvA8 Malaltles de l,t;l ,dl f ..
-
S.a. Teresa, !SO - Dimecres I d_iumengea de 11
a. �
DR. I. BARBA RIERA
.
Gola, Nas. f Oteli!
P. Galan, 419, praJ.-Dimarls, DiJous i Dissabtes,
4.,
Economica, d� 6 a 8 - Dium�nge, 9 •
Ii
Iblc.;tes per I fcstl�




0C.IIII • e J
DR. R. PERPJlvA. . SqntA""""
VI.lta el dlmecres al matf i dis8abte� a la lard.
: f '_ .'. •
•
'mprcDltcl
INPTlI!MTA MIlvERVA Batulona, 13-Tel.'"
Treballa de) rllm I yeDda d'.rtlcle, d'eas:r1ptort
PlI,aIDArll
!,O}; 1 J COMPo
II F. Oalan, 3fJ3 - Tel. "






.I Corl/eecto I (estaa��
Treballs ; domlem - Encarrecs: B�tceloDlI,
.
,
. ':1. t It C • I I_I � I r ., , 11,1,
lOAN PONfAN{1LS LpPl!nt, l¥1-r r�
".
A,eeDt de cS. A. E. MAR._lt cfe BlIrceToIJ" .
•
'
_ t. II ,
